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\ I'P""~"''" I'CJIIIIIH' tH·t·d lit i·.: m·I11H1 i11 lltr· f1•d11rn I l>is-
fnf'l ('ollrf fur tJ,, . :--iotlllwl'll l>i '-frwf of 0:1'\\' York c·hul -
ll'lt~iii~Ofl l•qrr:d protr•C'Iion llttd !"ln!.tr lol'y~mtJtiiiS~ I :H H 
of t l11 • i\'t•\\' Y'ol'k \\1· lf:u·c· L:l\\' wltic·l , Jli'O\'irlc•s for pay-
lltc'rrls lo m·lfnn· n ·c:ipiPIIf S i11 1\ns~HII, !"ufl'olk, awlothc•1' 
\f!'\\" York StntP c·ot111tiro" in l<'~sc·r· :JIIHlllllt ~ th:w pro-
\'idl'd fo1· n·sid!•Jifs of~''" York ( 'ity :--lwu ld tltl' \rt•lfare 
.\dr11i1tisfntlor dc•(l'l'lllilll' that adPqtutlc· <'1111~<· 1'.'\ i:-:t s fol' 
tlw difft•l'l'lltiul. .\ I ltr't•c·-.iwlgc· I'OIII' (, \\':tl' c·oii\'C'IIC'd a11d 
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